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El crecimiento de la comunidad educativa el Buen pastor en Lima – Perú, ha 
traído una alta demanda de mano de obra con competencias laborales que 
mejoren la competitividad de la misma, premisa que no se cumple a totalidad por 
las carencias de dichas competencias que traen los nuevos empleados, siendo 
este el tema de estudio de la presente investigación, teniendo como objetivo 
fundamental analizar como el desarrollo de competencias laborales influyen en la 
competitividad de la comunidad educativa Diocesana el Buen Pastor.  
 
 Para un apropiado estudio, he realizado una investigación del tipo no 
experimental, de corte transversal del tipo correlacional – causal y descriptiva, 
tomando una población de 97 ejecutivos de la comunidad educativa Diocesana el 
Buen Pastor, Lima– Perú.  
 
 Producto de esta investigación podemos concluir que existe una 
discordancia entre las competencias laborales que han desarrollado los 
empleados través de su formación profesional y las necesidades de la comunidad 
educativa Diocesana el Buen Pastor, para lograr su competitividad.  
 

















 Abstract  
 
The growth of the educational community Diocesan the Good Shepherd in Lima - 
Peru, has brought a high demand for labor with professional skills to improve its 
competitiveness, which is the subject of this research study, having as main 
objective to analyze the development technical and professional skills influence 
the competitiveness of the educational community Diocesan the Good Shepherd. 
 
 For proper study, we conducted an investigation, cross the correlational not 
experimental - causal and descriptive, taking a population of 156 business in the 
educational community Diocesan the Good Shepherd, Lima, Peru. 
 
 Result of this research we can conclude that there is a discrepancy 
between the technical and vocational skills that are developed through the 
institutions of higher education and the needs of the educational community 
Diocesan the Good Shepherd, to achieve competitiveness. 
 
Keywords: Skills, Competitiveness, Productivity. 
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